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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 













Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pemanfatan 
kebun sekolah terhadap hasil belajar siswa kelas VII semester I SMP N 1 
Tunjungan kabupaten Blora tahun ajaran 2009/2010. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif. Populasi penelitian adalah guru Biologi dan siswa 
kelas VII semester I SMP N 1 Tunjungan kabupaten Blora tahun ajaran 
2009/2010 sebanyak 5 kelas (VII1 – VII5). Sampel diambil sebanyak 36 siswa dan 
guru biologi kelas VII SMPN 1 Tunjungan Kabupaten Blora sebanyak 1 orang 
guru yang diambil dengan teknik purposive cluster sampling, yaitu kelas yang 
memiliki nilai rata-rata kelas terendah. Pengumpulan data menggunakan 
dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar Biologi siswa setelah memperoleh 
pembelajaran yang dilaksanakan dengan memanfaatkan kebun sekolah sebagai 
sumber belajar lingkungan berupa kebun sekolah memperoleh rata-rata sebesar 
8,62 lebih tinggi dari hasil belajar pretes sebesar 7,33. Peningkatan hasil belajar 
ini menunjukkan bahwa pemanfaatan kebun sekolah sebagai sumber belajar 
efektif dalam meningkatkan hasil belajar biologi siswa. Kesimpulan penelitian ini 
adalah: pemanfaatan kebun sekolah sebagai sumber belajar dapat meningkatkan 
hasil belajar biologi siswa kelas VII semester I SMP N 1 Tunjungan kabupaten 
Blora tahun ajaran 2009/2010. 
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